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“Desetljeće kostiju i zglobova 2000.-2010.”
TJEDAN KOSTIJU I ZGLOBOVA 2008. GODINE
U mjesecu listopadu se diljem svijeta obilježa-
va Tjedan kostiju i zglobova. U tom mjesecu obilježava 
se Svjetski dan artritisa 12. 10., Svjetski dan kralježni-
ce 16. 10., Svjetski dan traume 17. 10., dok je Svjetski 
dan osteoporoze 20. listopada. Od 2004. godine kada je 
osnovan Hrvatski nacionalni odbor “Desetljeća kostiju 
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i zglobova” i od kada je Hrvatska postala službeni član 
tog velikog svjetskog pokreta, u mjesecu listopadu se i 
u Hrvatskoj obilježava Tjedan kostiju i zglobova. Zapra-
vo, mi u Hrvatskoj tijekom cijelog mjeseca listopada or-
ganiziramo događanja za liječnike i pučanstvo s temati-
kom bolesti i ozljeda kostiju i zglobova, tako da zapravo 
možemo govoriti o “Mjesecu kostiju i zglobova”.
Tijekom cijele 2008. godine u Hrvatskoj je održan 
veliki broj stručnih i znanstvenih skupova u organizaciji 
odnosno suorganizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora 
Desetljeća kostiju i zglobova, a u mjesecu listopadu na-
vedene aktivnosti kulminirale su obilježavanjem svjet-
skih dana kralježnice, artritisa, traume i osteoporoze.
Dana 1. listopada 2008. održano je u velikoj dvorani 
HLZ-a u Šubićevoj ulici vrlo posjećeno predavanje pod na-
slovom “Endoproteze u liječenju artroza kuka i koljena”, a 
u organizaciji Hrvatskog ortopedskog društva HLZ-a.
Od 2. do 4. listopada održan je u Osijeku simpozij 
“Ortopedska pomagala” u organizaciji Zavoda za reha-
bilitaciju i ortopedska pomagala KBC Zagreb.
U KB “Sestre milosrdnice” već tradicionalno sva-
ke godine održava se simpozij posvećen problemima kra-
lježnice. Ove godine tema simpozija održanog 2. listopa-
da bila je “Vratobolja - od uzroka do rehabilitacije”.Mul-
timedijska dvorana KB “Sestre milosrdnice” bila je pre-
tijesna s obzirom na velik broj zainteresiranih slušatelja.
“Cerebralna dječja paraliza” naslov je skupa odr-
žanog 4. listopada 2008. u HLZ.u u Šubićevoj ulici, a u 
organizaciji Hrvatskog društva za dječju ortopediju.
Posebno zanimljiv i organiziran na poseban i u 
nas prvi puta primijenjen način bio je skup u KB Du-
brava održan 13. listopada povodom Dana artritisa. Te-
ma skupa namijenjenog prvenstveno pučanstvu bila je 
“Biološki lijekovi u liječenju artritisa”. Poznati novi-
nar Mario Harapin, dr.med. vodio je skup na kojem su 
glavni protagonisti i govornici bili liječeni bolesnici, a 
potom njihovi liječnici. Cilj skupa bio je da se ukaže na 
učinkovitost bioloških lijekova u liječenju reumatoidnog 
artritisa, te istakne važnost da ovi lijekovi budu uvršte-
ni na listu posebno skupih lijekova i tako postanu do-
stupniji bolesnicima.
161. gerontološka tribina s temom “Biološki li-
jekovi u imonoloških gerijatrijskih bolesnika” održana 
je 14. listopada u Centru za gerontologiju ZZJZ u Mi-
rogojskoj cesti 16, a predavač je bila prof.dr.sc. Jadran-
ka Morović-Vergles.
Predavanje za pučanstvo organizirano je 15. listopa-
da na Tribini grada Zagreba, Kaptol 17, a organizator je bilo 
Društvo reumatičara grada Zagreba za djecu i odrasle.
Dan traume održan je 16. listopada u HLZ-u u 
Šubićevoj ulici s temom “Liječenje osteoporotskih pri-
jeloma”, s velikim odazivom liječnika opće medicine. 
Istog dana u okviru Dana kralježnice Hrvatska liga pro-
tiv reumatizma organizirala je u KB “Sestre milosrdni-
ce” predavanje za pučanstvo s temom: “Medicinska gi-
mnastika za bolesnike s vratoboljom”.
Od 17. do 19. listopada 2008. u Primoštenu je odr-
žan X. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog druš-
tva na kojem su glavne teme bile reumatoidni artritis i 
polimijalgija reumatika.
Hrvatska liga protiv reumatizma organizirala je 
20. listopada povodom Dana osteoporoze u KB “Sestre
milosrdnice” u Vinogradskoj ulici, predavanje za pučan-
stvo pod naslovom: “Značaj i liječenje osteoporoze”.
Kao kruna događanja povodom Dana osteoporoze 
u dvorani “Miroslav Čačković” na Medicinskom fakul-
teu Sveučilišta u Zagrebu održan je 24. listopada 2008. 
“Simpozij o osteoporozi”, koji su organizirali prof.dr.sc. 
Slobodan Vukičević, dr.sc. Zlatko Giljević i akademik 
Marko Pećina.
Tijekom listopada, veliki broj liječnika sudjelo-
vao je u radio i televizijskim emisijama te dao intervju 
u dnevnom tisku o problemu i značaju bolesti i ozljeda 
kostiju i zglobova.
prof.dr.sc. Jadranka Morović-Vergles
akademik Marko Pećina
